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Resum: Estudi de la construcció de la carretera del Barranc de la Batalla a la 
Vila Joiosa. Conseqüències d’un subdesenvolupament intercomarcal.
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La	Marina	Baixa	és	una	unitat	comarcal	costanera	però	amb	una	peculiar	orografia	
interior	que	condiciona	la	vida	de	seus	habitants	i,	en	aquest	cas,	dificulta	les	comunicacions	
entre les localitats que la composen i les comarques adjacents. Aquesta difícil situació 
és	la	que	comporta	aparellada	la	dificultat	de	crear	efectives	vies	de	comunicació	cap	a	
l’interior de la comarca, excepte a la zona litoral, que té com a conseqüència l’aïllament 
dels municipis interiors.
Al	 llarg	 de	 la	 història	 aquest	 dèficit	 de	 comunicacions	 s’ha	 intentat	 pal·liar	 amb	
l’aprofitament	 dels	 passos	 naturals,	 per	 on	 passen	 els	 antics	 camins	 de	 ferradura,	 que	
facilitaven el trànsit entre poblacions de la zona litoral amb l’interior muntanyós. 
Alguns intents d’acabar amb aquest aïllament de les localitats situades a la zona interior 
es	van	produir	a	partir	del	segle	XIX,	quan	alguns	intel·lectuals	nascuts	en	aquests	pobles	
de la Marina Baixa, van ser conscients de l’aïllament de les seues localitats per la manca 
d’infraestructures bàsiques com les carreteres, que van començar a construir-se en les 
zones litorals unint diferents nuclis urbans .
Aquesta	 preocupació	 pel	 dèficit	 d’infraestructures	 es	 veu	 reflectida	 en	 la	 premsa	
contemporània, com un indici dels problemes socials que comportaven aquestes mancances.
L’actual carretera comarcal CV-770, (antiga carretera del Barranc de la Batalla a la Vila 
Joiosa) que connecta Alcoi amb Vila Joiosa, és fruit dels intents d’acabar amb l’aïllament 
de zones rurals de l’interior muntanyenc per part dels diferents governs estatals. També 
de	les	pressions	exercides	pels	cacics	del	moment	(Juan	Thous	i	Joaquín	Orduña)	 i	de	 la	
preocupació	dels	intel·lectuals	oriünds	de	la	comarca	(Eduardo	Soler	i	Àngel	Llorca).
El resultat és una carretera estratègica que travessant la serra d’Aitana, connecta la capital 
històrica de la Marina Baixa, la Vila Joiosa, amb la ciutat industrial d’Alcoi, capital de l’Alcoià, 
creuant els pobles d’Orxeta, Sella, Penàguila i Benifallim. Aquesta va venir a substituir l’antic 
camí de ferradura existent, l’anomenat Camí del Peix,i que facilitaria la comunicació entre 
els	diferents	pobles	per	on	passava,	 amb	 la	 finalitat	d’acabar	 amb	 l’aïllament	que	patien	
aquestes zones rurals.
No obstant això, cal recordar que són molts els anys i els avatars que patirà la seva 
construcció	definitiva	fins	a	quedar	finalitzada	a	principis	de	la	primera	dècada	del	segle	XX.
1. Context històric de les comarques estudiades
Pel que fa al context històric intercomarcal, en primer lloc s’ha de destacar la important 
evolució de dos dels seus principals ciutats, capçaleres d’inici i arribada d’aquesta carretera. 
D’una	banda,	trobem	el	creixement	industrial	que	va	protagonitzar	la	ciutat	d’Alcoi	al	 llarg	
del	segle	XVIII,	aconseguint	el	seu	major	auge	durant	el	segle	XIX.	Aquest	desenvolupament	
es va centrar en l’activitat companya i paperera, que va aconseguir dur-se a terme superant 
diferents obstacles naturals.
La ubicació de la ciutat entre un destacable nucli muntanyenc, caracteritzat per una 
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difícil	orografia,	obstaculitzava	el	desenvolupament	industrial	el	principal	handicap	eren	les	
antigues i difícils vies de comunicació, que complicaven l’arribada de matèries primeres i 
sortida	dels	productes	elaborats.	A	aquesta	dificultat	s’ha	de	sumar	 l’escassetat	de	 fonts	
d’energia,	a	la	qual	es	feia	front	mitjançant	l’aprofitament	dels	recursos	hidrogràfics	dels	rius	
Alcoi i Molinar. 
Malgrat aquestes traves, el desenvolupament industrial d’Alcoi es va consolidar amb 
l’auge de la indústria paperera i drapera, que a través del trasllat de les seues mercaderies 
fins	 l’ancoratge	 de	 la	 Vila	 Joiosa,	 duia	 a	 terme	 l’exportació	 dels	 seus	manufactures	 i	 la	
importació de les seues matèries primeres.
Quant a la ciutat de la Vila Joiosa, cal dir que es tractava d’ una població costanera, la 
vida estava majoritàriament vinculada amb el mar. Cal assenyalar que l’activitat pesquera 
era el principal motor de l’economia local, al qual se li ha de sumar la construcció naval 
duta a terme en diferents drassanes. També era molt important l’activitat d’embarcament i 
desembarcament de mercaderies, que majoritàriament eren transportades a la ciutat d’Alcoi 
i també a la resta de la comarca. 
En aquesta activitat del transport i comerç de productes manufacturats i matèries 
primeres, des de la ciutat industrial d’Alcoi cap a l’ancoratge de la Vila Joiosa, cal destacar 
el paper fonamental que jugaven els camins de ferradura -destaca el conegut popularment 
com a Camí del Peix-, que mitjançant grups de traginers carregats amb els seus muls feien el 
trajecte	entre	les	dues	poblacions	al	seu	pas	per	Relleu.	Aquest	camí	a	la	fi	del	segle	XIX	es	
veuria substituït per la carretera Barranc de la Batalla-La Vila Joiosa, popularment coneguda 
com la carretera de La Vila Joiosa a Alcoi. 
Quant a la situació política d’aquestes dues ciutats, cal destacar que es va produir la 
consolidació del govern liberal i la instauració del règim de la Restauració, la bandera era el 
sistema caciquil imperant a l’estat espanyol. 
Moltes	van	ser	les	dificultats	que	es	troben	en	una	ciutat	industrial	com	Alcoi	i	 la	seva	
problemàtica amb les revolucions obreres. Aquests treballadors van protagonitzar diferents 
conflictes	socials	-destaca	la	Revolució	del	Petroli	de	1873-,	i	que	van	condicionar	la	vida	
política,	 econòmica	 i	 social	 en	 aquesta	 ciutat	 i	 els	 seus	 voltants.	 Aquests	 conflictes	 van	
conduir cap a la inestabilitat en tots els àmbits a nivell províncial, que van estimular les 
demandes dels aturats sense ocupació que reclamaven la seva contractació en les obres 
d’aquestes noves infraestructures com veiem en el següent article de premsa (1):
“No hace mucho tiempo que un número considerable de vecinos de Sella y 
Orxeta, se presentara al contratista de la carretera de Villajoyosa a Alcoy exigiéndole 
les	diera	trabajo,	a	fin	de	poder	adquirir	con	el	producto	de	los	jornales	un	pedazo	
de pan para sus hambrientas familias”
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També	en	 la	segona	meitat	del	segle	XIX	es	pot	assistir	a	aquestes	comarques	a	una	
lluita de poders establerts entre els cacics de les diferents poblacions i la defensa dels seus 
interessos particulars. Ací s›inclouen la construcció d›aquestes infraestructures bàsiques, 
que	no	tenien	com	a	fi	acabar	amb	l›aïllament	rural	sinó	el	seu	propi	benefici.	Però	també	
s›observa com alguns d’aquests importants cacics, amos dels seus territoris, impedeixen 
el progrés i l’arribada d’aquestes infraestructures, perquè ho veuen com una intrusió en els 
seus	dominis,	com	es	pot	veure	en	un	dels	testimonis	escrits	d’un	intel·lectual	de	l’època	
(Miró,	1987:	134):
	 “Orduña,	 señor	 del	 paisaje,	 Orduña	 lo	 ama	 y	 lo	 guarda,	 según	 ha	 sido	
siempre: según lo ha visto y caminado toda su vida. Ese valle de Guadalest suyo, 
pastoril,	frutal	roto	y	despeñado	entre	las	sierras	Aitana	y	Serrella,	ha	de	permanecer	
en	su	inocencia	agrícola,	en	su	clausura	geológica.	No	consentirá	el	señor	que	traigan	
carreteras, las carreteras que abren y allanan las curiosidades democráticas”.
Tots	aquests	conflictes	i	lluites	d’interessos	particulars	no	van	permetre	un	major	grau	de	
desenvolupament de les zones rurals, que mentre no tinguessin accés a unes infraestructures 
bàsiques com són les carreteres, no acabarien de prosperar generant-se desigualtats a tots 
els nivells en un territori intercomarcal, com és el cas de la serra d’Aitana.
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 Figura 1.- Operaris en la carretera Barranc de la Batalla-La Vila Joiosa, al seu pas 
  per Orxeta, (Fotografìa d’Àngel Llorca).
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2. Xarxa de carreteres del nord de la província d’Alacant
Per entendre el projecte de la carretera comarcal que unia la Vila Joiosa amb Alcoi, 
primerament s’ha de realitzar un repàs per les principals construccions que es van efectuar i 
que	partien	d’Alacant.	Doncs	aquesta	ciutat	és	l’eix	de	totes	les	comunicacions	províncials,	
i que donaran passar a les vies que van unir els pobles i comarques de la província, com és 
el cas d’aquest estudi.
En	 primer	 lloc	 s’ha	 de	 tenir	 en	 compte	 la	 qüestió	 orogràfica,	 que	 envolta	 el	 territori	
d’aquesta província, produint una notable diferència entre el nord i el sud. 
La part nord de la província, que abastava les comarques de l’Alcoià, la Marina i el 
Marquesat, i que es veia afectada pel difícil relleu muntanyós que les condicionava. Aquest 
factor	va	ser	fonamental	a	l’hora	de	planificar	els	diferents	projectes	de	la	xarxa	viària	de	la	
província, produint-se un contrast considerable entre el nord i el sud. 
Aquest	contrast	es	pot	veure	reflectit	en	la	construcció	de	la	carretera	que	enllaçava	la	
capital de província, Alacant, amb la localitat de Silla a la província de València. Aquesta via 
coneguda	com	a	carretera	de	la	Costa,	es	va	construir	amb	la	finalitat	de	renovar	l’antic	camí	
de ferradura que unia Alacant amb la Marina. Aquest trajecte discorria en la seva majoria 
entre	turons,	costes	i	barrancs,	que	dificultaven	una	connexió	directa	entre	el	nord	i	el	sud	
de la província.
El nou projecte, aprovat en la Llei de Carreteres de 1857, partiria de la capital, 
discorrent per Santa Faç , Sant Joan, la Vila Joiosa, Benidorm, Altea, Calp, Benissa 
Teulada,	 Poble	 Nou	 de	 Benitatxell,	 Xàbia	 i	 Dénia.	 Aquest	 trajecte	 necessitaria	 de	 la	
construcció de tres grans ponts que creuarien el riu Amadori, l’Algar i el barranc del 
Mascarat (Navarro	Vera,	1994:62).
A partir d’aquest nou eix principal que suposava la nova carretera litoral, partirien nous 
projectes viaris cap a l’interior muntanyós, la intenció era substituir els vells camins de 
ferradura;	que	presentaven	un	estat	lamentable	i	fins	i	tot	intransitable	en	algunes	èpoques	
de	l’any	(De	Vera	Ferre,	1992:	36).
Entre tots aquests nous projectes, cal destacar dues importants carreteres. Una que 
enllaçaria Alcoi amb Benidorm, a través de Callosa d’en Sarrià i una altra que uniria Benidorm 
amb Pego, també a través de la localitat de Callosa d’en Sarrià.
S’ha de ressaltar la construcció d’una primera via que comunicaria part de l’interior de la 
Marina Baixa amb Benidorm. Aquesta carretera pretenia millorar les condicions tan pèssimes 
del vell i obsolet camí de ferradura, que unia Benidorm amb els pobles de La Nucia, Polop i 
Callosa d’en Sarrià.
Un	cop	desenvolupada	aquesta	via	al	voltant	de	1864	(Navarro	Vera,	1994:	44)	,	Callosa	
d’en Sarrià es va consolidar com a eix principal d’un entramat de carreteres, que uniria 
la ciutat industrial d’Alcoi amb aquesta població. Alhora, es consolidava la via que uniria 
Benidorm amb Pego.
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La carretera que unia Alcoi amb Benidorm ho feia a partir del port de Confrides continuant 
per la Vall de Guadalest, que es va traduir en un desenvolupament important d’aquesta zona 
rural, al mateix temps que enllaçava la ciutat industrial amb un nucli important de població 
com el partit de Callosa d’en Sarrià. 
En segon lloc, i no per això menys important, destacaria la via que uniria Benidorm amb l’interior 
del que, actualment, es coneix com Marina Alta. Aquesta carretera transcorreria des de Callosa 
fins	a	Pego	creuant	pobles	com	Bolulla,	Tàrbena	i	Parcent	a	través	del	Coll	de	Rates.	Aquestes	
localitats també gaudirien d’un major desenvolupament gràcies a aquesta nova carretera.
Es pot dir que la construcció de les dues vies va ser contemporània a la realització de la 
carretera de la Vila Joiosa a Alcoi, objecte d’anàlisi d’aquest treball. 
Gràcies a la comparació entre diferents articles de premsa de l’època consultats, es pot 
observar una major continuïtat de les obres a les carreteres el pas del qual estava projectat 
per la localitat de Callosa d’en Sarrià.
Aquest	avanç	significatiu	en	aquestes	carreteres	podria	ser	degut	a	la	possible	pressió	
que	exercia	Joaquín	Orduña	Feliu,	conegut	com	“el	cacic	de	Guadalest”	i	que	va	ocupar	el	
càrrec de governador civil d’Alacant entre octubre de 1876 i marzo1878 (Zurita Aldeguer, 
1994:	70).
D’altra	banda,	encara	que	en	aquest	punt	es	parla	de	la	xarxa	de	carreteres	del	nord	de	
la província d’Alacant, s’ha de fer un xicotet incís per comentar breument la construcció de 
la línia ferroviària Alcoi-Gandia, infraestructura important que condicionaria la construcció 
d’algunes d’aquestes carreteres. 
Aquesta	línia	ferroviària	va	funcionar	des	de	1893	fins	a	la	segona	meitat	del	segle	XX,	
permetent que Alcoi comptés amb una nova via de comunicació que la enllacés amb un 
important	port	com	era	el	Grau	de	Gandia	(Sanchis	Deusa,	1988:	53).	
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 Figura 2.- Xarxa de carreteres 
del nord de la província 
d’Alacant 
i traçat de la línia de ferrocarril 
Alcoi- Gandia.
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La construcció d’aquesta nova infraestructura ferroviària va condicionar l’obra de la nova 
carretera que és objecte d’estudi en aquest treball. 
Aquesta	línia	de	ferrocarril	es	porta	a	terme	al	mateix	temps	que	començaven	a	finalitzar	
les obres de la carretera del Barranc de la Batalla a La Vila Joiosa, amb la qual cosa, es va 
haver de donar preferència a la construcció d’aquesta línia en detriment d’aquesta carretera 
comarcal.	Doncs	aquest	 ferrocarril	que	uniria	Alcoi	amb	Gandia,	es	convertiria	en	 la	nova	
sortida dels productes manufacturats en aquesta ciutat industrial
 
Tots els projectes que es realitzaven per a les construccions d’aquestes vies de 
comunicació	 s’efectuaven	en	 les	Diputacions.	Al	 llarg	del	 segle	XX,	aquestes	 institucions	
jugaran un paper important a les zones rurals de la nostra província, encara que els seus 
habitants a vegades van patir les conseqüències de tota la política i les decisions preses en 
els seus despatxos, per una oligarquia que afavoria als cacics de la zona i a les seues xarxes 
clientelars, oblidant a la majoria de la societat.
L’intent de que aquestes noves infraestructures suposaren un factor determinant per a 
un major grau de desenvolupament d’aquestes zones rurals de vegades no s’aconseguia, ja 
que	només	responien	als	interessos	d’uns	pocs.	Aquesta	situació	es	pot	veure	reflectida	en	
la	planificació	dels	diferents	projectes	de	les	vies	de	comunicació	duts	a	terme	a	la	província	
d’Alacant citats anteriorment. Pel que sembla el projecte d’unir la Vila Joiosa amb la capital de 
l’Alcoià va patir les conseqüències de diferents interessos oligàrquics, sent aquesta la raó per 
la qual l’esmentat projecte va tenir un perllongat procés de construcció que portaria a veure la 
seva	finalització	ben	entrat	el	segle	XX,	mentre	altres	infraestructures	ja	estaven	finalitzades.
Un	dels	projectes	alternatius	que	es	van	dur	a	terme	i	es	va	finalitzar	abans,	és	la	carretera	
citada anteriorment, que comunicaria la ciutat industrial amb part de la Marina a través del 
port	de	Confrides	enllaçant	aquesta	amb	Callosa	d’en	Sarrià.	De	la	mateixa	manera,	aquesta	
carretera també serviria per unir Alcoi amb el poble de Benidorm, pel qual transcorria la 
coneguda com a carretera de la costa o del litoral, que uniria Alacant amb Cadira creuant 
tota	la	Marina	Baixa	i	el	Marquesat	(De	Vera	Ferre,	1992:	65).
Les	dues	 carreteres	 van	 ser	 projectades	 a	 la	dècada	dels	 seixanta	del	 segle	XIX.	 Tot	
i que la carretera de segon ordre Silla-Alacant, va ser la primera a començar a construir-
se, l’any 1860. En el mateix moment es començarien a construir les carreteres de tercer 
ordre Benidorm-Callosa d’en Sarrià, i la Vila Joiosa-Alcoi. Quatre anys més tard es publicaria 
el projecte de la carretera de tercer ordre, Alcoi-Callosa d’en Sarrià per Penàguila. Totes 
aquestes	 es	 finalitzarien	més	 rapidament,	 sent	 l’última	 la	 que	 connectaria	 la	 Vila	 Joiosa	
amb la capital de l’Alcoià, amb un clar desavantatge respecte a les altres, i que allargaria 
l’aïllament dels seus habitants respecte a altres zones rurals.
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De	la	mateixa	manera,	cal	incidir	de	nou	en	el	projecte	ferroviari	que	des	de	1893	uniria	
la ciutat industrial amb el Grau de Gandia, substituint a la Vila Joiosa com a port principal 
per les seues exportacions de productes manufacturats i importacions de matèries primeres. 
Aquesta nova infraestructura va deixar en l’oblit el vell projecte de construir una carretera 
que unís Alcoi amb la capital de la Marina Baixa.
 El catedràtic Eduardo Soler i Pérez en un article elaborat per al Boletín de la Real 
Sociedad	Geográfica va realitzar una comparació entre els traginers de les Alpujarras amb 
els	que	creuaven	la	serra	d’Aitana	des	Vila	Joiosa	i	estableix	una	reflexió	en	la	qual	planteja	
que amb la construcció del ferrocarril Alcoi-Gandia aquesta activitat desapareixerà i amb 
ella	el	sentit	d’aquesta	carretera	comarcal.	El	text	en	què	fa	aquesta	reflexió	és	la	següent:	
“Como sucede en la província de Alicante con los pescaderos de Villajoyosa, que 
en una jornada de nueve horas, casi siempre de noche y en los meses de diciembre 
y enero, pisando nieves y hielos, llevan el pescado a Alcoy, y en jornadas mayores de 
doce y catorce horas llegan hasta los pueblos limítrofes de la província de Valencia 
(Albaida, Onteniente); los de la de Granada no les ceden, en resistencia bien que 
sus mulos, no tengan la elevada alzada de los alicantinos. Otra diferencia hay en 
cuanto al pescado, determinada por las condiciones de los climas respectivos. Los 
de Villajoyosa emplean el hielo, como antes emplearon la nieve de Sierra Aitana para 
la conservación de la frescura, mientras los de esta región se valen para ello de la sal, 
privándola así de aquella cualidad tan apetecible, en el supuesto de que la nieve no 
es	suficiente	garantía	contra	el	mayor	calor	de	esta	parte	de	la	península.
Los pescaderos de una y otra son, además de transportadores o porteadores, 
dueños	del	pescado,	que	compran	en	subasta	al	tiempo	que	desembarcarlo	en	la	
playa, punto en que lo toman.
¿Desaparecerá	esta	industria	por	no	poder	resistir	la	competencia	de	la	vía	férrea?	
Al	presente	se	defiende	bien	con	 la	presteza	que	 la	arriería	 tiene	para	 llevar	a	 los	
puntos de consumo un artículo que no admite espera en la venta”. (Soler y Pérez, 
1906:	442).
La	Diputació	d’Alacant	va	dur	a	terme	el	projecte	de	construir	aquesta	nova	carretera,	malgrat	
tots	els	 inconvenients	que	suposaven	 la	 realització	de	projectes	paral·lels	que	arribarien	a	 la	
ciutat industrial i, sobretot, el pla d’efectuar una nova línia fèrria Alcoi-Gandia. Per això, aquesta 
infraestructura que havia d’unir Alcoi amb Vila Joiosa perdrà la seva privilegiada posició respecte 
a altres amb molt més interès mostrat per aquesta institució encarregada de la seva realització.
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3. La construcció de la carretera Províncial Barranc de la Batalla- La 
Vila Joiosa i les demandes socials
Autoritats	 i	 intel·lectuals	de	 l’època	prompte	van	ser	conscients	de	 les	dificultats	que	
suposaven no tenir unes bones vies de comunicació, que connectaran els diferents pobles 
i ciutats. Aquesta situació era més lamentable si ens referim a la ciutat industrial d’Alcoi 
o la capital històrica de la Marina Baixa, la Vila Joiosa. Pobles com Orxeta, Sella, Relleu, 
Benifallim o Alcoletja queden totalment aïllats de les principals ciutats de la zona, alhora cap 
dels seus respectius partits judicials.
En el periòdic Eco de la Marina destaquen escrits sobre la preocupació per aquesta 
situació d’aïllament dels pobles de la Muntanya i sent moltes més les línies que s’escriuen 
sobre el tema (2):
“Nuestro colega del Eco de la Marina prosigue en su tarea de ocuparse de 
algunas	de	 las	mejoras	de	 los	pueblos	de	este	 litoral	 reclaman	y	fijándose	en	 la	
carretera de Villajoyosa al Barranco de la Batalla, amplía sus consideraciones y 
escribe un artículo, del que tomamos las siguientes líneas:
“Ofrécesenos en primer lugar a explanar consideraciones la carretera de 
Villajoyosa al barranco de la Batalla. Carretera que corre a cuenta del Estado 
es	esta,	 y	de	una	 importancia	 tal,	 que	basta	conocer	 la	 situación	 topográfica	
de la província para que se comprenda. Actualmente no tiene Villajoyosa 
más medio de comunicación con Alcoy que la carretera desde aquella villa a 
Alicante tomando en San Juan la que va Alcoy por Jijona. Plaza importantísima 
a Alcoy, abastecen su mercado Villajoyosa con sus pescados y salazones y 
sus chocolates; Orxeta, Finestrat y Sella con sus riquísimas frutas, y todos 
estos pueblos, con Relleu, de una manera secundaria, con otras producciones 
agrícolas. Villajoyosa cuenta con numerosos carros. Solo alguno va Alcoy por 
Jijona. Los demás pueblos que se han dicho, hacen solo servicio de arriería por 
malísimo camino, viven aislados exportando malamente su producción, y así la 
vida es para ellos efímera, laboriosa.¿Y	qué	falta	de	esta	carretera?	poca	cosa.	
Unos	dos	kilómetros	a	 la	salida	de	Villajoyosa	de	bien	escaso	coste.	Hasta	más	
arriba	de	Orxeta	está	ya	hecho	el	afirmado.	Lo	de	mayor	gusto	es	el	desplazar	lo	
que falta a la entrada de Sella y todo el cuarto trozo. Con un poco de interés que se 
tome el Estado, dentro de breve tiempo podría estar terminada esta carretera que 
es ya vergüenza, dada la mucha falta que hace, continúe en las parálisis que hoy 
tiene. Más valdría Alcoy y más valdría Villajoyosa, y entonces nacerían a la vida de 
relación de pueblos que hoy yacen olvidados y desconocidos en completo estado 
de abandono, atrasadísimos y a más de atrasados, pobres, cuando son verdaderas 
minas que explotar.
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Es menester conocer como nosotros conocemos, paso a paso, los extendidos 
términos de esos pueblos y haber visitado aquellas umbrosas hondonadas, 
aquellos frescos valles, enclavados dentro de las sierras, perdidos en aquel sinuoso 
laberinto	de	montañas,	replegadas	unas	veces	para	dejar	curso	a	las	tormentosas	
aguas de los barranco, dilatados otras, voluptuosamente tendidos sobre las anchas 
faldas de las redondas lomas, mostrando en todas ellos y en otras partes vivísimas 
las	señales	del	trabajo	agrícola,	pues	que	ha	sabido	la	calluda	mano	de	aquellos	
labradores toscos, ayudada por esa pródiga fecundidad de la naturaleza, llenar de 
vid tales valles y tales hondonadas, y donde había un hueco poner un almendro 
o	un	algarrobo,	 formando	así	 un	bellísimo	contraste	 con	 los	 añosos	 y	 seculares	
pinos,	la	enmarañada	maleza,	la	olorosa	salvia,	el	perfumado	espliego	y	el	aromoso	
tomillo; es menester conocer como nosotros conocemos aquellos términos para 
comprender lo que de aquellos podría sacarse si se concluyese esa carretera de 
Villajoyosa a Alcoy. Único medio de exportación para aquellos pueblos.
Y si esto es, así compréndase con cuanto mayor motivo pedimos la carretera de 
Altea a Alcoy. Y la pedimos porque queremos el bien de Altea. Pero dentro de este 
egoísmo forzosamente se encierra el bien de los pueblos por donde ha de pasar 
aquella vía de comunicación y por consecuencia lógica el bien de Alcoy, ya que 
hacemos a Alcoy el punto de partida, el centro de todas estas carreteras.
Una de las causas, de seguro las más poderosas, quizá la única, de la 
emigración al África de tantas familias de estos pueblos, es la falta de la 
mencionada carretera. Claro es que no pudiéndose tocar en esos pueblos las 
salvadoras ventajas que se desprenden ese gran principio económico, la demanda 
y la oferta, no conociéndose o mejor dicho siendo imposible en esos pueblos las 
leyes reguladoras de aquel principio, claro es que la producción es inútil, ya por 
la anemia, ya por la plétora; claro es que falta el estímulo productor, el resorte de 
la ganancia, el premio del trabajo, y consecuencia lógica la sobra de brazos y la 
escasez o pasmosa baratura de los jornales de donde la necesidad por no decir 
la miseria, y por lo tanto la emigración.
Ahí están esos pueblos haciendo la vida del instinto. Sus habitantes son nuestros 
esquimales. Vegetan. Llegar a ellos, llegar a Guadales, a Benimantell, Confrides es una 
empresa temeraria salpicada de aventuras; una moderna cruzada. Pues todos estos 
pueblos, de hacerse esta carretera de Altea a Alcoy, cambiarían de aspecto, haríanse 
verdaderamente ricos, se humanizarían en el sentido civilizador de la palabra; y Altea 
ganaría con esto muchísimo pues sería el punto de salida de toda la producción”.
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Amb la lectura d’aquest article es pot entendre la peremptòria necessitat de construir 
aquestes vies de comunicació per a aquests pobles de l’interior de la comarca. Eren aquestes 
importants carreteres les que començarien a la capital de la Marina Baixa i s’endinsarien a 
l’interior muntanyenc de la serra d’Aitana. La realització d’aquests projectes era una demanda 
social	que	es	canalitzava	a	través	de	la	premsa,	per	part	dels	intel·lectuals	que	havien	nascut	
en aquestes localitats. Creien en aquest projecte com un dels factors necessaris per acabar 
amb l’aïllament que patien aquests pobles de l’interior de la comarca i apropar el progrés als 
seus habitants. 
No resultaria una tasca fàcil construir aquesta carretera províncial, havent de creuar tot el 
nucli muntanyós de la serra d’Aitana. Aquesta carretera serviria per unir els petits pobles de 
muntanya com Orxeta, Sella, Penàguila i Benifallim amb Alcoi i la Vila Joiosa.
Cal matisar que aquesta via no va ser la primera que connectaria la comarca de l’Alcoià 
amb	 la	Marina	 Baixa.	 Destaca	 l’antic	 camí	 de	 ferradura	 conegut	 com El Camí del Peix, 
caracteritzat	per	portar	un	 traçat	paral·lel	a	 la	carretera	estudiada	fins	a	 l’altura	d’Orxeta.	
Després	seguiria	el	seu	camí	cap	a	Alcoi	deixant	a	les	seues	esquenes	el	poble	de	Sella	i	la	
zona del Seguró. 
L’antic	 camí	 de	 ferradura	 es	 caracteritzava	 per	 un	 traçat	 sinuós,	 que	 aprofitava	 els	
diferents	passos	naturals	en	l’escabrosa	orografia	de	les	nostres	comarques,	esquivant	les	
principals	dificultats	muntanyoses	al	 seu	pas.	Cal	dir	que	ajudaven	a	 fer	més	suportable	
el	recorregut	les	seues	excel·lents	infraestructures	de	camins	(vendes,	enllosats	de	pedra,	
zones en ziga-zaga per salvar desnivells), encara que només permetia el pas de persones i 
animals.	En	algunes	de	les	seues	parts	va	ser	aprofitat	posteriorment	per	la	carretera	actual	
en el seu traçat (Pérez Serrano, 2013: 73).
Un	 il·lustrat	del	moment,	Leopoldo	Soler	 i	Pérez,	coneixedor	de	 la	situació	en	què	es	
trobaven els pobles i ciutats d’aquesta comarca i els seus habitants, ens fa una xicoteta 
descripció de l’antic Camí del Peix, utilitzat anteriorment a la construcció d’aquesta carretera, 
com a mostra de la manca d’infraestructures de les que mancava nostra la Marina Baixa:
“Hay	 un	 tercer	 camino,	 el	 de	 Alcoy,	 sin	 remembranzas	 históricas	 ni	 vistas	
panorámicas, que humildemente esconde sus vueltas entre los campos de altos 
maizales	 y	 frondosos	 árboles	 de	 la	 Huerta,	 toca	 a	 multitud	 de	 casas	 en	 ella	
diseminadas	y	ofrece	 fácil	vía	a	 los	bañistas	de	 la	 industrial	ciudad,	que	de	aquí	
se surte de sabrosos pescados. Antes de existir la carretera se les conducía sobre 
mulos, dejando a la vista los enormes atunes, y los arrieros atravesaban de noche 
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y a veces con nieves la Sierra de Aitana, de 1558 metros de altitud, andando, 
balanceándose, cogidos al rabo del animal, para ayudarse en las siete horas del 
escabroso camino. Cruzábanse con el nevero que de los pozos o cavas de la sierra 
llevaba la nieve á Villajoyosa, donde en 1850 la embarcaban para Orán”. (Soler y 
Pérez,	1921:	334).
Per tant, la construcció d’aquesta carretera era una infraestructura essencial, davant el 
dèficit	de	vies	de	comunicació	de	les	que	no	tenien	els	habitants	d’aquesta	comarca	i	que,	
entre molts factors, afavoria l’aïllament rural.
En	aquest	mateix	sentit,	A	través	de	l’anàlisi	de	la	premsa	històrica,	es	veuen	reflectides	
les	preocupacions	i	demandes	dels	intel·lectuals	de	l’època	sobre	les	mancances	de	certes	
infraestructures que hi havia en aquestes zones rurals. Ací quedava palès l’aïllament i les 
desigualtats dels pobles de l’interior respecte de les zones litorals, on si es van desenvolupar 
aquestes obres públiques. 
Cal	 destacar	 els	 escrits	 d’importants	 intel·lectuals	 contemporanis	 a	 la	 construcció	
d’aquesta obra pública, que ja s’han anat comentant a Al llarg d’aquest treball. 
Personatges com el catedràtic Eduardo Soler i Pérez, el seu germà Leopoldo, l’important 
pedagog oriünd d’Orxeta i establert a Madrid Ángel Llorca, el conegut escriptor Gabriel 
Miró o Rafael Pérez i Pérez de Quatretondeta, així com diversos escriptors anònims, que 
publicaven els seus articles en premsa, mostraven les seues postures sobre una important 
infraestructura que no tenia atencions estatals i províncials, perquè les institucions estaven 
més preocupades pels interessos d’una classe oligàrquica que per les demandes i necessitats 
de la majoria de la societat.
A continuació, es recull un conjunt d’articles i escrits en els quals s’aprecia la preocupació 
d’aquests	intel·lectuals	per	la	carretera	estudiada	en	aquest	treball.
En primer lloc, destaca una carta anònima publicada a l’agost de 1881 al diari el Serpis 
i dirigida al seu director. Explica la seva visita de vacances a la ciutat de la Vila Joiosa i 
fa referència a la construcció del pont del Barranc d’Orxeta, situat en el cinquè tram del 
projecte (3):
“Otra cosa me llamó la atención en mi viaje, y es lo adelantados que se 
encuentran los trabajos de la carretera que conduce directamente de esa ciudad 
a	esta	villa.	Mi	extraña	 fue	singular	al	 ver	de	paso	por	el	barranco	de	Orxeta,	el	
magnífico	puente	cuyas	obras	con	seguridad	pronto	quedaran	terminadas.	No	puso	
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menos	de	extrañarme,	atendiendo	a	la	lentitud	con	que	por	lo	regular	se	llevan	a	
efecto las obras de carreteras, siempre principiadas por el más atómico óbice que 
se	presenta.	De	manera,	que	la	actividad	desplegada	en	dichos	trabajos	nos	hace	
concebir la consoladora esperanza de poder muy temprano realizar nuestro viaje 
a esta villa, por la vía que ha de poner en comunicación directa a estos habitantes 
con esa industriosa ciudad a esta villa será mucho mayor, y en la actual temporada 
habrá más animación y bullicio.”
Especial atenció rep el tercer tram d’aquesta carretera, que unia la zona del Seguró amb 
el poble de Sella, que es va caracteritzar pel seu perllongat abandonament, i que va ser 
comentant	per	diversos	intel·lectuals	del	moment.
Eduardo Soler comenta aquest abandonament en un dels seus molts articles que escrivia 
per	al	Butlletí	de	la	Reial	Societat	Geogràfica:	
“El acceso o subida a Aitana lo hace la carretera desde Penàguila, por cuesta de 
largos zig-zags. La carretera, dominando la cumbre de la sierra que lleva el nombre 
de	aquella	villa,	se	extiende	por	la	vertiente	SE.	De	la	misma,	se	interrumpe	y	vuelve	
a aparecer más allá de Sella, en dirección del mar y de Villajoyosa, asentada en 
la costa. Esta importante vía de comunicación entre el interior de la província y el 
litoral (la Marina) de la misma, entre poblaciones tan ricas y de tan opuesto carácter 
económico como Alcoy, la ciudad fabril, y Villajoyosa, agrícola y marítima, aguarda 
hace	 unos	 treinta	 años	 de	 la	 Diputación	 el	 acuerdo	 de	 unir	 sus	 dos	 secciones,	
verificando	 las	obras	necesarias	en	un	 recorrido	que,	hemos	oído,	no	pasa	de	8	
km., por terrenos tan pintorescos como accidentados, y de fuerte desnivel”. (Soler 
y Pérez, 1901: 57).
En	el	mateix	sentit	cal	destacar	la	crítica	realitzada	per	l’important	pedagog	Àngel	
Llorca, nascut a Orxeta. Aquest en un article titulat Estado nacional o pandillaje?, 
publicat pel Diario de Alicante,(4)	 comenta	 la	 política	 d’influències	 (caciquisme)	 que	
afectava les obres públiques i, concretament, a la desídia en la construcció del tercer 
tram, del qual ja s’ha fet referència diverses vegades, de la carretera que enllaçava 
Alcoi amb Vila Joiosa:
“Y los recursos nacionales siguen repartiéndose al tuntún, según el interés 
particular de éste o del otro personaje, según los egoísmos de poderosas 
localidades,	según	las	influencias	políticas	que	convienen	exaltar,	según	las	deudas	
electorales a que se ha de atender, acertando una vez, errando cien y teniendo 
pocas en cuenta el bien general del país.
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Por aquí pasa una carretera províncial. Que debió unir pueblos tan importantes 
como Villajoyosa y Alcoy y enlazar cinco o seis más. Se comenzó hace cuarenta y 
cinco	años.	Se	invirtieron	millones	en	la	construcción	de	varios	trozos	aislados,	y	
se	la	abandonó	sin	acabar.	Dejándola	inservible	para	el	gran	tráfico.	Hoy	hasta	el	
tráfico	vecinal	peligra;	la	diputación	ha	dejado	pasar	meses	y	años	sin	pagar	a	los	
peones camineros, y éstos para no morir de hambre han renunciado sus cargos y 
abandonan sus puestos. 
Se abandona es carretera principada hace cerca de medio siglo, que el interés 
regional y nacional reclaman, y en la cual se han invertido millones, y basta que un 
hombre	rico	e	influyente	y	conocedor	de	los	resortes	de	fomentos,	le	guste	veranear	
en	Aitana	para	que	en	pocos	años	 se	construyera	por	 el	Estado	 la	 carretera	de	
Planes a Relleu, que no tiene ni con mucho, la importancia de ésta y ahora mismo 
construye	 otra	 el	 Estado	por	 influencias	 particulares,	 de	Sella	 a	Seguró,	 que	 en	
realidad no es otra cosa que un trozo de esa vieja cenicienta de Villajoyosa a Alcoy, 
o	según	el	lenguaje	oficial,	al	Barranco	de	la	Batalla.	
Por	eso	pregunté:	¿pandillaje	o	estado	nacional?”
 Figura 3.- Traçat de la carretera del Barranc de la Batalla de la Vila Joiosa 
amb els seus respectius trams.
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En un altre article s’aprecia un exemple sobre els estralls que solia patir la carretera 
durant els temporals. En aquest cas la premsa(5) detalla l’ensorrament del pont de l’entrada 
a	Orxeta.	També	es	troben	altres	desperfectes	en	el	mateix	tram	i	commina	a	la	Diputació	
Províncial a reconstruir aquest tram:
“La carretera províncial de Villajoyosa a Orxeta, Sella y Alcoy, está intransitable, 
pues desde las últimas lluvias de Septiembre que derribó un puente en la Robella y 
al margen del Barranquet a la entrada de Orcheta no se ha hecho nada en sentido 
de reponer y dejar en buen estado dicho camino, amen de terraplenes que se han 
derrumbado y están las tierras en medio de la carretera obstruyendo el paso y 
dejando apenas el preciso para poder pasar un carruaje.
Llamamos	 la	atención	de	 la	excelentísima	Diputación	Províncial,	acerca	de	 la	
citada carretera para que ordene su inmediata recomposición, pues de lo contrario 
va a ocurrir una desgracia el día menos pensado y mientas está causando enormes 
perjuicios a esa región de esta província el estado de dicha vía de comunicación”.
Finalment, cal destacar el fragment d’un article recollit en un altre periòdic províncial(6), en 
el qual s’aprecia la idea, tan enumerada al llarg d’aquest treball, que l’aïllament rural, és una 
conseqüència de la manca d’infraestructures i que gràcies a la construcció de noves vies es 
podria veure en part resolt.
En	aquest	cas,	l’article	recull	les	postures	dels	habitants	del	poble	d’Alcoleja	i	no	d’intel·lectuals	
com era bastant habitual, sobre la situació a la qual han de fer front per abastir-se i exportar els seus 
productes. Per a això, demanen una solució per la carretera que els connectaria amb la carretera 
del Barranc de la Batalla a La Vila Joiosa, que es trobava a mitges en aquest moment de la queixa:
“El pueblo de Alcoleja no tiene o no tenía otras vías de comunicación que unas 
veredas de herradura, que ni aun el nombre de caminos merecen. Por la villa de 
Penàguila, distante de Alcoleja tres y medio Kilómetros, pasa la carretera províncial 
del Barranco de la Batalla a Villajoyosa, en construcción una parte y otra en 
explotación	ya	años.
Los vecinos de Alcoleja observan que por falta de un camino hábil para carruajes, 
de tres u medio kilómetros de longitud (distancia que le separa de Penàguila,) han 
de exportar los productos de su agricultura e industria e importar los de consumo, 
por el primitivo y caro sistema de acémilas a lomo, y como es natural, deseaban 
años	la	construcción	de	un	camino	carretero	en	el	trayecto	antes	citado,	hallándose	
dispuestos	a	los	mayores	sacrificios	para	conseguirlo”.
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Tots aquests fragments recopilats de la premsa històrica ajuden a conèixer de primera 
mà la preocupació social que va suposar el peculiar procés de construcció i reparació de la 
carretera que s’ha estudiat al llarg d’aquest article.
4. Conclusions
Com a conclusió es pot establir que la xarxa de carreteres comarcals o de tercer ordre 
en què s’inscriu aquesta infraestructura, van respondre a la política duta a terme des del 
govern	central	i	que	les	diputacions	i	ajuntaments	van	intentar	planificar	i	construir,	com	un	
factor	decisiu	per	finalitzar	amb	l’aïllament	rural.	Aquesta	via	de	comunicació	era	essencial	
per connectar el port de la Vila Joiosa amb la industrial ciutat d’Alcoi, i els pobles de l’interior 
muntanyós amb les seues respectives capitals de comarca.
Moltes vegades els interessos personals dels cacics, que formaven part de l’oligarquia 
províncial, i que tenien una xarxa clientelar molt ben organitzada a nivell comarcal i local, 
van	ser	determinants	per	a	la	construcció	d’algunes	carreteres	en	el	seu	propi	benefici	i	en	
detriment d’altres que eren necessàries per a un grup de població més ampli.
També algunes infraestructures com el ferrocarril Alcoi- Gandia van restar importància 
al	projecte	de	la	carretera	estudiada	al	llarg	d’aquest	treball	i	que	va	finalitzar	molt	més	tard	
del previst.
Això va impedir a les diferents poblacions sortir d’un aïllament rural, aguditzat pel 
subdesenvolupament social, econòmic i cultural, al qual els havien sotmès. 
